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　IT センターが管理する各施設の利用時間は以下のとおりである。
　日曜日、祝祭日など、関西大学の学則により指定された休業日のほか、入学試験期間中は、
原則、閉館。閉館日、利用時間の詳細、変更はホームページから確認が可能。
（下記に記載の情報は2017年度のもの）
1　IT センター
階 室　　　　名 月～金 土
4＊1
オープン PCコーナー1・2・3
9：00～19：50 9：00～17：50
BYODエリア
クリエイティブワークコーナー
印刷専用コーナー
利用相談コーナー
3＊1 教員支援室 9：00～17：50
2 IT センター受付 9：00～19：50＊2 9：00～17：50＊1
＊1　･夏季・冬季休業中は閉館。･
BYODエリア及びクリエイティブワークコーナーは2017年度秋学期から新設。
＊2　授業がない月～金および授業のある祝日は17時で閉館。
2　サテライトステーション＊3
室　　　　名 月～土
オープン PCコーナー（サテライト1）・
グループ利用エリア（サテライト2）
サテライトステーション･ロビー 10：00～17：50
利用相談コーナー
＊3　夏季休業中の一定期間は月～金のみ開館。ただし、16時50分で閉館。
3　尚文館 マルチメディア施設＊4
室　　　　名 月～土
マルチメディア編集室
9：30～16：30
マルチメディア管理室
＊4　夏季・冬季休業中は閉館。
サービス時間
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堺Ｃ千里山Ｃ 高槻ミューズＣ高槻Ｃ
六甲山荘
飛鳥文化研究所
第１学舎 第２学舎
第３学舎 第４学舎
岩崎記念館・
児島惟謙館
尚文館
凛風館 新関西大学会館
以文館 簡文館
ハイテク・
リサーチ・センター
学術フロンティア・
センター
総合研究室棟 凱風館
関西大学会館 イノベーション
FW
教育・研究へ
・・・ 100Mbps
・・・ 10Gbps
・・・ 1Gbps
・・・ 無線ＡＰ設置
・・・ 200Mbps
第１学舎 第２学舎 第３学舎
第４学舎 尚文館 図書館
関西大学会館 新関西大学会館 凛風館
岩崎記念館 以文館 中央体育館
梅田Ｃ
学舎
D棟
学舎A棟
西館
第１ステーション
文情報処理室
第２ステーション
経商ＭＭＬ教室等
第３ステーション
第４ステーション
サテライト
ステーション
A棟
教育・研究
事務
C棟
B棟 F棟
A棟等 西館等
FW
E棟
VPN
VPN
B棟
A棟
ソシオネットワーク戦略機構
Internet
高岳館
K棟
KCP
ＩＴセンター
（サーバー群）
ＩＴセンター
SINET5データセンター
システム・バックアップ
アイス
アリーナ
関西大学学術ネットワーク構成図【 KAISER 】
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システム構成一覧
分類／種類 システム名 概　　　要 サービス対象／利用部局
ITトータル
システム基盤
ネットワークシステム基盤
ウィルス対策、不正アクセス対策を
施し、大規模データベースの運用基
盤を整備
◦･全学
統合認証システム
学生、教職員、保護者等へシングル
サインオンにより多彩でスムーズな
サービスを提供
データ連携基盤
教務、認証情報等を複数のシステム
間で連携・同期させ、一元管理
サービス系
情報システム
ICカードシステム
学生証、教職員証を IC カード化し、
入館管理や出席管理、健康管理等に
活用
入館管理システム
セキュリティレベルに応じた入館コ
ントロールを行い、ログ情報を収集
インフォメーションシステ
ム（ポータルシステム）
学内各システムと連携して情報・サ
ービスを提供
◦･全学生（非正規生を含む）、
全教職員、保護者（学部
生・併設校）
モバイル関大
（スマートフォン版ポータ
ルシステム）
インフォメーションシステムに連動
するスマートフォン向けアプリ。キ
ャンパスマップ、施設案内などのサ
ービスを提供
◦･全学生（非正規生を含む）
全教職員、学外一般者
（機能制限）
学生カルテシステム
学生情報を一元管理、全学的に共有
し学生一人ひとりに対するきめ細か
な指導を支援
◦･事務職員
◦･理工系学部・外国語学部
教員
学術情報システム
研究業績や研究論文など大学が所蔵
する学術情報をデジタル化・データ
ベース化
◦･全教育職員
※検索・照会は一般に公開
◦･研究支援グループ（管理
機能）
学術リポジトリ
教育・研究成果、学術情報資料を収
集・保存し学内外に公開
◦･全教育職員
※検索・照会は一般に公開
◦･図書館事務室（管理機能）
図書館システム
約200万冊の蔵書管理に対応し、マイ
ライブラリ・Web貸出予約機能を装備
◦･全学生、教職員
◦･図書館事務室（管理機能）
図書館関係機関システム
研究所（ 5カ所）、資料室（ 3カ所）の
図書、雑誌の検索、貸出管理を装備
◦･全学生、教職員
※･貸出機能は人権問題研
究室のみ
初中高図書室システム 併設校の図書検索、貸出管理
◦･併設校児童生徒、教諭、
事務職員
MLRシステム
（視聴覚教材検索システム）
視聴覚教材の検索、貸出管理を装備
◦･全学生、教職員
◦･MML（管理機能）
キャリア支援システム
（KICSS）
キャリアデザイン機能、活動支援機
能を装備
◦･全学生（就職活動学生）
◦･キャリアセンター（管理
機能）
CAPシステム
（旧CACG）
学生に対し職務適性をアドバイスす
るなどキャリアプランニングを支援
◦･全学生
◦･キャリアセンター（管理
機能）
エクステンション・リードセ
ンター受講生管理システム
リードセンターの講座、受講生を管理
◦･全学生、教職員、一般受
講生
◦･リー ドセンター （管理機能）
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分類／種類 システム名 概　　　要 サービス対象／利用部局
サービス系
情報システム
クラブ管理システム
体育会、文化会、学術研究会、単独
パート、ピア・コミュニティの部員
登録や管理、事務局などへの諸届、
戦績の管理
◦･全学生
◦･スポーツ振興グループ、
学生生活支援グループ
（管理機能）
健康管理システム
自動計測器との連携による診断デー
タ収集および健診結果の閲覧
◦･全学生、教職員
◦･保健管理センター（管理
機能）
薬品管理システム 劇毒物の保管量・使用量の管理 ◦･理工系学部学生・教職員
心理相談システム
（心理相談室電子カルテシ
ステム）
相談データの一元管理 ◦･心理相談室
心理臨床電子カルテ
システム
相談データの一元管理
◦･心理臨床センター教員、
相談員、臨床心理専門職
大学院生
奨学金システム 各種奨学金の出願・選考・管理
◦･全学生
◦･奨学支援グループ・国際
部（管理機能）
スタディー・アブロード・
プログラム支援システム
外国語学部「スタディー・アブロー
ド・プログラム」の情報検索、連絡
先の管理
◦･外国語学部生
◦･政外オフィス、SA 支援
センター
学校インターンシップ管理
システム
学校インターンシップ実習先および
派遣学生の管理、統計データ作成
◦･高大連携グループ
学生相談支援システム
障がいのある学生に対する支援スタ
ッフの円滑な支援の提供と相談記録
◦･学生相談・支援センター
教務系
システム
学事システム（基幹系）
（Campusmate-J、時間割
編成支援システム）
学籍情報の管理、カリキュラム編成
支援
◦･学部生・院生・非正規生
／学事局
◦･交換留学生／国際部
学事システム（サービス系）
（履修・成績Webサービス
他）
履修および成績の一元管理
◦･全学生（非正規生含む）
◦･学事局（管理機能）
※･一部検索・照会機能は全
教職員
証明書自動発行システム
学生証を利用した証明書発行機能を
装備
◦･全学生
◦･学事局（管理機能）
シラバスシステム シラバス入稿、検索表示機能を装備
◦･一般公開
◦･学事局（管理機能）
出席管理システム
学生証を利用した授業出席データの
収集・管理
◦･授業担当教員
◦･学事局（管理機能）
初中高教務システム
併設校の学籍、成績、進路指導等の
一元管理
◦･併設校教諭、併設校事務
職員
eラーニング
関大 LMS
授業資料の提示、テスト実施、レポ
ート提出、採点等を装備
◦･全学生、全教員
CEAS／Sakai システム
デジタルコンテンツを活用した遠隔
教育・個別学習
◦･授業担当教員
◦･受講者
講義収録・配信システム
講義の映像や資料等をインターネッ
トや携帯情報端末に配信
◦･授業担当教員
◦･受講者
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そ　の　他
1　パソコン・印刷機器 整備状況
施　設 場　所 P　C
カラー複合機
レーザープリンタ
ITセンター
オープン PCコーナー1  45 3
オープン PCコーナー2  65 3
オープン PCコーナー3  35 2
印刷専用コーナー   8 1
教員支援室   1 2
サテライトステーション 139 5
尚文館 1階
マルチメディア施設
マルチメディア編集室＊1   3 0
マルチメディアコンテンツ
ライブラリ保管管理室＊2
 12 2
＊1　オーサリング用 PC。
＊2　マルチメディアコンテンツ作成用 PC。（ライブ配信用 PC含む）
2　無線 LAN、情報コンセント 整備状況
場　所
無線 LAN
アクセスポイント
認証系情報
コンセント数（教卓）
認証系情報
コンセント数（その他）
千里山キャンパス
第 1学舎 130 77 231
第 2 学舎 87 43 423
第 3 学舎 61 12 134
第 4 学舎 229 14 110
そ の 他 190 　0 232
高 槻 キ ャ ン パ ス 105 26 196
高槻ミ･ュ･ー ズキ･ャンパス 71 103 121
堺 キ ャ ン パ ス 48 52 98
